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/\utor analwra osnmne pMtavJ.:c ~kole racionalnih <X'ck:NanJa (RATDC, krilo 
čikaške ekflnom~ke ~kole). ll!JUu :.e lcorijskc Ol'DOVC nove klasične makroekonomije: 
hipoteza o radonolmm očekivanjima u uvjetima perfektne konkurcnc13C 1 oaćelo 
~t ratcškc meduoviJOno5ti. U ~redištu puinj~.: su hipoteze o varijanci, pogrešnoj :~lokaciji 
rcstu•n i neutruluosli gospodarske politike. 
Ukratko se !7.latu modeli remt-st•eking i direct rmproductive profit-.~reking, kao i 
allernntivni moucli u novo~ teorijskoj ekonomiji: ckonontski kouslitu.cionallzam, 
ucricnarci, teorija o političkim poslovnim ciklusima, supply side econnmkf. 
Na počeJl..'1J osamdesetih godina činila se i~j~nom nova sinteza u modemoj 
mak:roekonom. koj teoriji izmedu tzv. "elehičk:il1 kcyncsijanaca .. koji su govorili 
o funkciji ponude novca i koji Sll na brzinu njegovog optjecaja gledali kao na 
funkciju kamatnih stopa, i onih monetarista koji nisu dijelili mišljenje M. 
Friedmana rl~ promjene kamatnih stopa nu utječu na brzinu novčanog oplJUCaja. 
Ova konvergencija u pogledima nije nužno znači la da je došlo do 
zadovoljavajućeg teorijskog obJašnjenja koje bi onda predstavljalo utemeljenje 
nove makroekonomske politike adekvatne akrualnom trenutku. 
U pravcu rehabilitacije ideje o tržištu . lohodne konkurencije, sve do negiranja 
potrebe za vođenjem bilo kakve gospodarske politike, a naročito one 
keynesijanskog tipa, najdalje su orisu predstavnici škole racionalnih očekivanja 
(Rational expectatinns school), koja se naziva i unuva <:-ikaška škola" (New 
Chicago school) kao čedo čikaškog monetarizma, i to njegovo radikalno krilo. 
Novi kl~sični ekonomisti - R. Lue<is, T. Sargent, R. Barro, N. Wall<~cc, E. 
Prescoll, C. Sims - kao najistaknutiji prcuslavnici škole racionalnih očekivanju, 
poljuljali su idiličnu sliku keynesijaoskih i monetarističkih ekonomista o finom 
usklađivanju mjera gospodarske politike u svrhu vodenja gospodarskog sustava 
7.cljcnom putanjom razvoja. 
• Luka llT'kić, docent Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na predmetu 
Međunarodni gospodarski odnosi, Vanjsko-politički odsjek. 
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Ideju o značenju "racionalnih očekivanja"' za obja.~njenje ponašanja 
ekonomskih al"tera kao i potrebu uključivanja hn očekivanja u makroekonomske 
modele, po prvi put Je predstavio J. Muth u jednom svom radu objavljenom 
1961. godine (Mu th, J 961 J Su!tina ove ideje sastoji se u uvjerenju da sc 
gospodarski subjekti ponasaju racionalno i u ekonomskoj igri kori ·tc sve 
raspoložive informacije za anticipiranje budućih dogadaja, među koje, svakako, 
ulaze i promjene u gospodarskoj politici koju provodi dr/.ava. Predstavnici škole 
potpuno preuzimaju koncept o homo cconomicusu i perfektnim svojstvima 
tržišta. U takvom svijetll svi ekonomski akteri uzimaju cijene kao dane p:mtmclrc 
odlučivanja , prcfcrcndjc se potpuno opisuju indikatorima korisnosti, proizvndači 
makslmiraju profil, a potrošači korisnost. Slijedi da je gospoc.larski sustav u 
stabilnoj ravnoteži ako ekonomski akteri odluČUJU racionalno. Naime, 
proizvodnja i zaposlenost u svakom trenutku zadovoljavaju uvjete agregatne 
ravnoteže (tzv. "continuous market clcaring" uvjet). 
Neke važnije impHkacijc ideje o racionalnim očekivanjima svakako su i one 
(l) da su informaCIJe puput svib ekonomskih dobara oskudne i $ospodarski ih 
sustav uglavnom ne rasipa, (2) način formiranja očekivanja ovtsi n , trukturi 
sustava kojim se opisuje neka ekonomija, (3) "javna predviđanja" (vlada. 
ministarstva, zavodi za planiranje, stati tički zavodi, burze, banke i druge 
financijske institucije) o kretanjima ekonomskih veličina ne mogu bimo utjecati 
na funkcioniranje gul>tpodarskog sustava ako su zasnovana na informacijama koje 
su dostupne svima. Ekonomski akteri prikupljaju i koriste te informacije efikasno 
il'jeunačavajući njihovu marginalnu korist s marginalnim ogortuniLctnim troškom 
nJihovog prikupljanja. Tako formir(lju raeinnalna ocekivanja o budućim 
kretanjima ekonomskih varijabli pri Č(;mu "racionalan" treba shvatiti kao 
empirijski utvrdenu činjenicu da sc prosjeci subjektivnih distribucija očekivanih 
vrijednosti tih varijabli poklapaju s njihovom objektivnom distribucijom 
proizašlom iz prcuvJclanja složenih prognostičkih modela.~ 
Implikacije posljednjeg zaključka za gospodarsku politiku dalekosežni su i 
prcdsravljaju važan dio sadržaja "kontrarcvoludjc" o kojoj govori J. Tobin. 
(Tobin, 1983.) Njime se sugerna da najul•ljene mjere gospodarske politike ne 
mogu bitno ntjccati na gospodarska kretanja (tzv. neutralnost politike). Nasuprot 
tome, iznenađenja ili "šokO\i" u gospodarskoj poHrici, a temeljeni na tzv. 
" unutarnjim" informacijama - dosrupnim samo krcatorima mjera - utječu ua 
realne gospodarske tokove {tzV. nc-ncutraJno~l gospodarske politike). 
Nova klasična makruckonomija utemeljena je na dvije središnje postavke: prva, 
manje ·porna, govori o ekonomskim akterima koji stvaraju očekivanja na osnovi 
svih pnstupačnih informacija, čime je postaJa provokativno srcdc;lvo kritike 
postojećih načina modeliranja očekivanja. Dmga, mnogo spornija postavka tvrdi 
1 Uobil:<ijeno je u ekonomskoj teoriji očekivanja definirMi kao očekivane vrijednosti 
relevanrnih varijahli u nekoj točki vremenu iJj kao ocijenjene distribucije vjcroj::ttnosti 
odigravanja tib varijabli na kojima se 1.a~niva tržišno ponašanje gospodarskih subjekata. 
2 Teza o mcionaluiru očekivanjima ne znači da slollodne procjene nalil'Uju nekom 
razrađenom sustavu jednadzoi. Odnosno, ne polazi sc od pretpostavke sav1šenosti 
predvidanja gospodar.;kih subjekata, oc.lnosno da svi imaju ista očekivanja. već su prosjeci 
očekivanja jednako točni kao j predviđanja razrađenih :.i.stcma jednadibi. 
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kako su sva tržišta, čak i kratkoročno promatrano, u ravnoteži, odnosno da su 
cijene savršeno fleksibilne. Predstavnici škole tvrde ua je Phillipsova krivulja 
vertikalna, čak i u kratkom roku, što znači da ne postoji nikakav trade off između 
inflacije i nezaposlenosti. Ova škola prihvaća plijedloge o ubrzavanju rasta 
mogućeg proizvoda, ali ne i one o kratkoročnoj stabilizacijskoj politici. Naime, 
postojeći proizvod ne razlikuje se od mogućeg, osim pod utjecajem stohastičkih 
šokova. 
Tpak, najkontroverznija je "hipoteza o neefikasnosti gospodarske politike" 
(policy i.neffectivenes hypothesis) koju su izveli Sargent i Wallace 1975. godine 
(Sargent i Wallace, 1975.), a koja kaže da predviđene promjene u gospodarskoj 
politici neće utjecati na nivo proizvodnje, već samo na nivo cijena. Gospodarski 
subjekti mogu predvidjeti ove mjere gospodarske politike i njima se prilagoditi. 
Oni raspolažu svim potrebnim znanjem o anticipiranju promjena gospodarske 
politike koju provode vladine instil"tJcije. Privatni sektor nije inferiorniji od 
državnih organa zaduženih za vođenje gospodarske poHtike j predviđanje budućil1 
promjena. Dapače, oni koriste iste modele i tehnike kojima se služe vladine 
agencije, specijalizirane za takve ciljeve. Naime, gospodarska je politika po svojoj 
suštini sistematska i može se predvidjeti te zavisi od kretanja ekonomskih 
parametara koji su poznati svim zainteresiranim subjektima. Tako će, na primjer, 
ako se predviđa porast novčane mase, ili, točnije, pora'\L ponude novca, svi 
očekivati opće povećanje cijena, bez promjena u relativnim odnosima koji jcuini 
mogu izazvati promjene u obimu proizvodnje i zaposlenosti. Gospodarski subjekti 
neće biti zavedeni nominalnim promjenama cijena i neće biti zainteresiTani za 
bilo kakve promjene u ponudi faktora proizvodnje kojima raspolažu. 
Hipoteza u neutralnosti g<.>spodarske politike ne tvrdi da sistematsko 
ponašanje vlade ne može utjecati na agregatnu proizvodnju i zaposlenost Ona 
naprosto tvrdi da sistematsko ponašanje vlade utječe na kretanje realnih 
ekonomskih agregata samo onoliko koliko mijenja mikroekonomsku strukturu 
gospodarstva i gospodarstvene razine tih agregata. Otuda proizlazi da sistematske 
monetarne akciJe mogu malo utjecati na stvarnu razinu agregata jer su one većim 
dijelom neovisne o monetarnim fenomenima. (Sargent i Wallace, 1975., isti 
1976.), (Lucas, 1976.) 
Tezu o neutralnosti gospodarske politike nalazimo i u ok."Vi1·u ekonomike 
hlal?ostanja uvodenjem pretpostavke o paušalnoj preraspodjeli (lump-sum 
redL'>tribulion). Ova preraspodjela nastaje kao posljedica mjera sospodarske 
politike koja vrši preraspodjelu dohotka, ali ne utječe na proizvodnJu, odnosno 
ne utječe na opće osobine stanja sustava i ne mijenja granične jednakosti koje 
definiraju stanje efikasnosti sustava. Ako se gospodarska politika vodi paušalnim 
(lump-sum) mjerama, to neće imati nikakvog utjecaja na efikasnost proizvodnje 
u sustavu. Promijenit će se proporcije u raspodjeli dohotka medu pojedincima 
j sustav će se pokrenuli, ali samo duž k.riV11ljc efikasnosti alokacije,3 a ne izvan 
3 Dok se krivulje efikasnosti razmjene i proizvodnje odnose samo na optimalne situacije 
(sve točke ovih krivulja su Pareto-oplimalnt!), krivulju efikasnosti alokacije odnosi sc i 
na suboptimalue situacije. Ona označava dani, isti, ali ne obvezno i najveći mogući 
nivo efikasnosti proizvodnje iti vel.ičine GNP. Naravno, postoji, u načelu, rored mnoštva 
suboptimalnih, i jedna optimalna krivulja koja predstavlja tzv. granicu mogućih korisnosti. 
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nje. Na ovaj način, društvo bi na fini i tehnički usavršen način rješavalo jedan 
od svojih osnovnih problema - prnblcm definiranja gospodarske politike u cilju 
povećanja blago tanja, gospodarske politike koja bi bila ne samn formalno 
precizna nego i vrijednosno neutralna.-
U dokazivanju teze o neutralnosti gospodarske politike i racionalnih 
očekivanJa uvodi se načelo stratcs"Ke medu ot.· u nosti čijim je uklapanjem u teoriju 
gospodarske politike bimo izmijenjeno i poimanje ravnoteže u makroekonomskih 
modelima. Naime, ako go~-podarstvo shvatimo kao jednu dinamičku igru izmedu 
vlade kao tluminantnog igrača i poduzeća i potrošača kao pratilaca u igri, 
fundamentalno načelo logike kaže da će najprije dominantni i~rac (vlada) najaviti 
svnju strategiju, a zatim će pratioci (poduzeća i potrošač•) prilagoditi svoju 
strategiju naJavljenom pravilu dominantnog igrača. Dakle. načelo strateške 
međuovisnosti kaže da pravila odlučivanja pratilaca u igri nikako ne možemo 
smatrati nepromjenjivim, jer sc ona mijenjaju čim se promijeni neka okolnost 
u igri. Suprotno od ovoga, smatrati da se poduzeća drže jedno8 tc istog pravila 
odl učivanJu u okruženju alternativnih mjera gospodarske politJkc, znači LvrdiLi 
da pl1duzeća sistematski suboptimiziraju. 
U neokJasičnoj ekonomiji politički prot:cs običuo igra ulogu racionalnog bića 
koje nastoji VJdovoljiti "javm inLeres'. Za potrebe ekooomskib modela ta se 
ulo~a naji':cšćc interpretira kao problem maksimaliziranja funkcije blagostanja -
uhicno zbroja tzv. viška proizvođača i viška potrošača. Međutim, upitna je sama 
pretpostavka o optimizirajućem ponašanju političkog procesa. "Po svemu sudeći, 
osnovni problem je urodena nemoć politike kao procesa za donošenje 
ekonomskih odluka. Isl.:ustvo ·ugcrira da politički proces ima ograničenu 
sposobnost prihvaćanja kon7istcntnih ciljeva, utvrdivanja prioriteta i biranja 
i1mcdu kcmkurenLSk.ih gospodarskih programa, posebno kada tc odluke 
zahtijevaju razumijevanje složemh tchnitkih problema i kontinuirano praćenje 
kompleksnih informacija. Na primjer, dok ekonomisti istra~uju dinamički odnos 
izmedu mfJaciJe i nezaposlenosti 1 detaljno raspravljaju da li je trampa (trade 
off) izmedu nezaposlenosti i innacijc moguća, politički je proces imao ogromnih 
poteškoća u prihvaćanju itlejc da je takva trampa možda potrebna. U srvamosti, 
ponašanje vlade gotovo bezumno alternira izmedu davanja prioriteta smanjivanju 
nezaposlenosti i davanja prioriteta smanjivanju inflacije". (Grossman, 1980.) 
(u dijagramu na čije se osi nanose korisnosti dva subjekta). Ta optimalna krivulja, koju 
se obično naziva "u:tility poS!t1bility frontier", odnosno "welfare frontier", logički je 
identična krivuljama efikasne ra7mjene i proizvodnje. Međutim, postoji jedna razlika 
(onnalnc prirode: krivulje efikasne razmjene i proizvodnje sc ohja~njavaju u Izv. 
"prostoru roba" (osi dijagrama su robe), a krivulja efikasnosti alokacije u tzv. "proston• 
korisnosti" (os] dijagrama su korisnosti). Naravno, vrijedi i obratno. 
• UpilnOltl lump-sum pre1aspodjele uansparentna je u primjeru opore7iv:~nja nadnica. 
T:~j rorez ijera potrošače "koji sc racionalno ponašaju" da izjednače graničnu stopu 
supstilllcije izmedu dviju roha t; odno<;om bruLO cijena rib roba (cijene koje uključuju 
porez). a prodavači i dalje te'e 17jednnčavanju odnosa graničnih troškova tih roba s 
odooltom njiliovib neto cijena. Nastaje, dakle. promjena u SU!\Iavu koja nije paušalna 
i koja mijenja granićne jednakosti koje definiraju optim.alnost sustava. 
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J u okviru teorije javnoga izbora - koja je utemeljena na cradicionalnim 
pretpostavkama (Mueller, L976.): bihevioristička pretpostavka o racionalnom, 
optimizirajućem izbom, o analogiji političkog procesa glasanja i Lrl.išnog procesa 
plaćanja cijenn i u pareto-efikasnosti kao kriteriju za analizu ravnotežnih, 
stabilnih stanjl'l - sa skepsom se gleda na sr.osobnosl vlt~tlc da uspješno rješava 
ekonomske i socijalne probleme. Prema m1šljenju ove .škole, donosioci odluka 
u drmvnoj upravi forsiraju prije sveg:~ vla!>ljli interes, isto onako kako to čine 
izvršne uprave u privamom sck1oru. No kako državne firme ne teže formiranju 
dobiti, malo Je moriva i pud~treka da se obuzda crošenje. To je lc7.a da ddava 
u načelu ne mo7.c . upstituirati funkciJU tržišta s njcgmrim alokativnim, 
distnlmtivnim. selektivnim i informativnun mchaninnom. Na ru dimenziju 
problema smjeraju i čuvena pravila (Stiglcruvi zakoni) J. G. Stiglera (1975.) 
n odnosu države i ekonomije: (l) dr7ava ne može ništn učiniti brzo, (2) kada 
država provodi gospodarske mjere, odgovorna politička tijela ne mogu 
kontrolirati način njihovog provođenja, (3) demokratska država nastoji postupati 
sa svim gr:~đanima jednako, (4) sa staJališta države, idealna javna politika je 
ona s poznatim korisnicima, od kojih je svaki osjclno subvencJOniran na račun 
velikog broja nepoznatih osoba, a da pri tome ni jedna od tih osoba nije puno 
o~lećeoa i (5) država nikada ne zna guje treba stati. 
Kao što je već istaknulo u uvnme radu, hipoteza o neutralnosti ne implicira 
nužno i tvrdnju da liU intervencije vlade u gospodarstvU nepotrebne ili ncpozeljne. 
Osim u slučajevima kada je rješenje modela identično sa stajališta individualnih 
gospodarskih subjekata i s aspel"ta problema društvenog planiranja, a što, 
naravno, potvrđuje optimaJnost konkurcntl.kc ravnoteže uz racionalna očekivanja, 
priznaje se potreba intervencije vlade. To su situacije klasične tržišne 
neefikasnosti u ah:x:iranju resursa - pozitivne i negativne eksternalijc, kori~tcnjc 
distorzivnih poreza u prisutnosti javnih dobara i specim:-nih tchnnlogija ili u 
slučajevima monopolitističkih tendencija na tržištu. Dakle, teza o ne-neutnlnosti 
kaZUJe da jedino ako se mjere gospod:~rskc politike ne mogu odmah uočiti ili 
ako nisu sistematske, ponašanje gospodarskih aktera temeljit će se na nepotpunim 
infom1adjama, dakle na oc1 ·pravnim očekivanjima. Iznenađenja ili "šokovi", 
zasnovam na "unutarnjim" informacijama, dostupnim samo kreatorima mjera 
go ;podarskc politike - utjecat će na realne gospodarske tokove. 
Na primjeru monetarne politike koja želi biti uspješna, objašnjenje je vrlo 
jednostavno: monetarne via ti moraju uvoditi oenajavljene i neočekivane 
poremećaje u novčanoj emisiji jer velika varijabilnost u ponudi novca dovodi 
do još veće varijabilna. ti u agregatnoj ponudi, a time i u agregatnoj proizvodnji 
i zaposlenosti, što onda vodi stvaranJU cikličkih impulsa u gol.-pouarstvu. Lucas 
(1973.) i Barro (1976.) razradili su tzv. hipotezu o varijanci koja kaže da srupanj 
netočnosri u očekivanjima, a koja je pmiza~la iz neopaženib ili neočekivanih 
monetarnih i fiskalmh akc.:ija, jest obrnuto p roporclonalna s veličinom i 
učestalošću , odnosno s varijancom takvih akcija. Posljedica ove hipCliC7.C bila je 
hipoteza o pogrešnoj alokaciji resursa (Darro, 1976.) prema kojoj velika 
varijabilnost u ponašanju vlas tl (monetarnih i fiskalnih) pridonosi zbunjenosti 
ekonomskih aktera tako ~to će oni pogrclno interpretirati ostale poremećaje u 
gospodarstvu i neće realizirati svoje resurse shodno tim poremećajima. 
Ovakav teorijski diskurs čini mi ·e i mdnim mjestom sve češće korištenih 
termina u ekonomskoj znano')li: direct unproductive profit seeking (DUP) i rent-
seeking (RS) sektori. (Tolli on, 1982.), (Rowley, 1988.), (McChesncy, 1988.), 
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(Tullock, 1988.), (Crain, Shughart, Tollison, 1~88.), (Bhagwati, 1982.), (.Krueger, 
1974.) 
Rent-seeking obuhvaća one sektore koji su projcktirani s dljl!m zahvaćanja 
rente, a proizlaze iz odobrenih dozvola, kvoLa, suglasnosti. Školski primjer čine 
lobiji koj1 su usmjereni ua osiguranje uvoznih dozvola u kontroliranim režimima 
deviZnih plaćanja i vanjske trgovine kao i lobiranje koje proizlazi iz posjedovanja 
industrijskih dozvola (npr. alokacija uvoznih kvota, javne nabavke). 
Koncept "directly unproductive profit-seeking" (DUP) uključuje sve načine 
stvaranja profita akcijama koje su direktno neproizvodnc. DUP sektori, dakle, 
imaju profite, ali ne proizvode dobra i usluge tlircktno ili indin::klno. To su 
ekonomske aktivnosti koje proizvode nulti output korištenjem realnih resursa. 
DUP sektori uključuju rent-seeking, ali obuhvaćaju i sektore u koje su resursi 
usmjerenj intervencionističkom politikom koja stvara rente kao što su kvote ili 
carinska zaštita. DUP obuhvaća i sektore usmjerene na stvaranje profita politikom 
izbjegavanja obveza (izbjegavanje carint~ doprinosi novčanom prihodu knrištl!njl!m 
razlike između legalnog uvoza i plaćene carine i ilegalnog uvoza i izbjegavanja 
carina). Ovi sektori lobiraju promjene cijena, traže povećanje prihoda i renti 
koje one generiraju, izbjegavaju poreze. 
Korisnici computable-general equilibrium (CGE) model:1 uključuju DUP 
aktivnosti u mocicl opće gospodarske ravnoteže, dokazuj11ći kako oni značajno 
premašuju nno šLo bi sc moglo na't:Vali samo malim gubilknm.(de Mello, 
Robinskon, 1981.), (Gra.is, de Mello, Urata, 1986.) 
Bez obzira na ove modele, ovo područje analize još je uvijek novo, a 
mikroekonomske studije koje bi ponudile realističnije i pouzdanije parametarske 
procjene troškova DUP . aktivnosti, (za sada su samo započete sa CGE 
modelima), još uvijek nedostaju_ No 1 pored loga ima mnogo indikacija da 
izbjegavanje obveza i "rent-seeking" izazivaju apsorpciju mnogi11 značajnih 
resursa sa signifikantnim utjecajem na performanse ukupnog gospodarstva. 
ldeje "nove klasične makroekonomije" naišle su na žestok udar kritike još 
nd samog početka. Kritike ovoga pravca suvremene ekonomske teorije 11pnćene 
su osnovnim pretpostavkama škole: pretpostavljenom stanju perfektne konkurencije 
sa fleksibib1im cijenama koje automatski reagiraju na promjene u ponudi i 
potražnji, zatim, uvjerenju da se gospodarski subjekti uv~jek ponašaju nacionalno, 
pri čemu raspolažu perfektnim znanjem o prirodi gospodarskih fenomena, i na 
kraJu, svakako najkontrovezmje načelo o neefikasnosti gospodarske politike. 
Naime, politika ne može nikada učiniti ništa više od prolaznih razlika u realnim 
rezultatima, a pored toga ta prolazna razlika ionako je uvijek neoptimalno 
iskrivljena. Otuda je "prirodna stopa", barem u smislu koji je releva11tan za 
nosioce politike, svako stanje koje vlada. Bez obzira na početni položaj, nosioci 
politike mo~u dovesti do trajnog porasta proizvodnje i zaposlenosti samo sve 
ošlrijim sliJedom neočekivanih inflatornih udara. Kao posljedica ovakvih 
privremenih iznenađenja, realne količine će se pokazati kao pozitivno korelirane 
s nor:'in~lni~ cijenama i sa udarima politike, koji ih prisiljavaju na odstupanje 
od ocek!vanJa. 
Ova zapažena korelacija ne otkriva izbor koji nosioci politike mogu sistematski 
i opetovano koristiti, jer bi, u tom slučaju, privatni akteri uključili pravila politike 
u strukturu iz koje oni izvode procjene kupovnih cijena, te bi odstupanje od 
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revidirane lruklurc izazvalo odstupanje proizvodnje i zaposlcno"ti ml njihvm:ib 
ravnuld.njh količina. Ali i takva odstupanja. tt:mcljcna na pogresrum 
informacijama. iskrivljena su, a ravnoteža koja odgovara točnim i potpunim 
informacijama. optimalna je u Paretuvom :!.misiu. 
Po mom sudu. nrjc sporna tvrdnja o prcrpostavci uenutačnog prilagodavanja 
proizvodnje i aposlenosti promjenama u okolini, a radi neprekidnog 
t7jcdnačavauja agregatne ponude i potražnje, kao onog;1 što je nujspomije u novoj 
klasičnoj makroekonomjji, a time i upitnosti teze o neutralnosti i ne-neutralnosti 
gospodarske politike. 
J. Tobin (1983.) kao jedan (ld najl'.načajnijih kritičara ovoga teorijskog pravca 
suvremene ekonom ·ke analize Lvrdt: "Gledište da su procesi trtiSnog sistema, 
uz uvjet nepromijenjenog sklopa instrumenata državne politike, nami 
. amoprilagodavajući mehanizmi koji osiguravaju stahiln(.)st ~'VOJe ravnoteže pri 
punOJ zaposlenosti, ne podupire ni teoriji'! ni chJga povijest ekonomskih kolebanja 
u kapitalizmu. Očevidno je da državna politika može biti izvor nestabilnosti; 
da je ona doista djelovala tlcstahilizirajuće u mnogim prilikama, takoder je 
nesporno. Da je <.ma jedini izvor udara protiv inherentna stabilnog mehanizma, 
postavka je koju bi mogle ozbiljno postaviti samo osobe s pretjeranim 
povjerenjem u svoje apstraktne modele i povijcsn(.)m amnezijom ... Makro 
politika bi, svakako, morala nastojati da stttbilizira očt!kivanja u r.ngledu kretanja 
privrede, što je posao koji je gotovu ncmo!:.ruće odvojiti od stabtUzacije stvarnog 
kretanja. To sc ne može po. Lići držeći se pravila politike kOJa je izoliraju od 
povratne inf(lrmauvne sprege o privredi ili od opažanja i očekivanja drugih udara. 
Kako se to može postići bolje nego u prošlosb, piranje je koje 1 dalje zaslužuje 
pozornost ekonomskih teoretičara i ekonometriča:ra. rova kla.,.ična makmckonomika 
ne bt nas smjela odvratiti od lOg posla, jer koliko god bila intelektualno 
oštroumna konstrukcija, ona ne opi uje društva u kojima živimo."' 
U rješavanju dilema gospodarske politike, moguće je ponuditi i neke druge 
odgovore u okvirima alternativnih struJa u novoj teorijskoj ekonomiji. 
U okviru "ekonomskog konstitucionalizma" ~ordhaul>, 1986.) upravo se 
inzistira na podvrgavanju gospodarskih vlasti strozoj gospodarskoj disciplini. Tu 
e prije ·vcga misli na pridriavanje nepromjenjivih monetarnih pravila ili 
dono euje ustavnih amandmana. To je pokušaj odbacivanja svake diskrecione 
vlasti nad gospodarstvom. 
U novoj ekonomskoj teoriji ra7Vijaju sc nhlici formalne teorije o medusobooj 
uvjetovanosti političkih i gospodarskih krcuwja kao što je teorija o političkim 
po11lovnim ciklusima koja ukazuje na mogućnost poUtičara da u "godinama 
djeljivirn sa četiri" odnosno izbornim godinama, manipuliraju gospodarstvom i 
time pogoršavaju djelovanje poslovnog ciklusa. 
U okviru ekonomike ponude (supply side economics) predlaže se 
discipliniranje političara povratkom na zlatni standard (tzv. zlatne bube), 
argumentirajući kako se povratkom na "visoko kvalitetan novac" automatski 
rješava problem inflacije i time eliminira mogućnost korištenjn inOacijc kao 
sredstva razrješavanja političkih sukoba. 
' Tobin, 1983., 60-62. 
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·1)cficitarci" zahtijevaju vodenje politike ravnotežnog budžeta kao efikasnog 
. redstva u borbi s visokim kamatnim stopama, visokom inOacijom i rastućim 
držnvnim deficitom. To Je joo jedan pok.'llšaj posredne konLrole političke sfere. 
Neki od prigovora koji sc stavljaju ovoJ poziciji ogledaju se u prigovoru o sredstvu 
ustavnog ograničenja politike te prevelikom povjerenju u nesavrleoo sredstvo 
kontrole gospodarskih kretanja, ~to podsjeća na problem s kojim se suočavaju 
monelaristi oslanjajući se na kontroverzan pojam ponude novca. Jedan od 
prigovora je tvrdnja da se ovakvo poimanje teško mo7c utemeljiti u ekonomskoj 
teoriji jer deficiti i viškovi ne igraju nikakvu neposrednu ulogu u ostvarivanju 
bilo kojeg od važnijih go podarskih ciljeva. Naime, mehanizam kojim porezi i 
potro nja utječu na gospodarstvo skoro su u potpunosti posredni, jer djeluju 
preko utjecaja na uJ..."Upou tražnju i mogući proizvod, a tek kada se razmatra 
mnogo složeniji model opće ravnoteže financijskih tržišta, mug\lćc je izdvojiti 
utjecaj budžetskog duga i njegovog rasta. 
Zaključimo: školi racionalnih očekivanja, odnosno novoj klasičnoj makroekonomiji, 
moguće je zanijekati potpunu uvjerljivost u "opisivanju društava u kojima živimo", 
sučelili JC s alternativ111m odgovorima na dileme gospodarske politike, aH po 
mom sudu, nije moguće negirati značajne prednosti pred alterna6vnirn modelima 
privrednih ciklusa, što interes za njihovo proučavanje čini koliko opravdanim 
toliko i poželjnim. 
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Luka Brkić 
THESES ON NEUTRALJTY OF ECONOMIC POLICIES IN 
THE NEOCLASSICAL i'lt!ACROECONOMY 
Summary 
The author analyses fundamental concepts of the school of ra tion:~! 
e>:pectll tions (RATEX, an offspring of the Chicago school of ecouomics). 
Theoretical foundations of the ncocl11ssical macroeconomy arc set out: tbc 
hypolhcsis of ratioual expectations in the circumstances of perfect 
competition and the princip!~.: of slratcgk: intc:nlcpendeuce. CeutJ·al to that 
ore the hypotheses of variaots, misallocatioo of resources and neutra.lity 
of economic policy. 
Outlined are rent-seekmg and direct uoproductivc profit-seeking as well 
as alte J native models in the new theoretical economy: economic 
constitutiona.Iis-m. dcficitariuru., the theory of politicaJ business cycles. 
supply side economics. 
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